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*Routson, Clint Douglas 
Ryan, Paul Herrick 
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Sales, Norman Bernard 
Samilson, Lori Ann 
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Scanlan, Sheila Maree 
Schmidt, Louise Anna 
Seelman, Richard Lee 
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Sigwalt, Richard Dean 
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Snow, Lloyd Jeffrey 
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Spence, Christopher Andrew 
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Sukol, Judith Anne 
Swift, Barbara Lynn 
Taylor, Barry Michael 
*Taylor, Lynn Ayers 
Thomas, Robert William 
Thomas, Tina Schober 
Towery, Sara Frances 
Trotter, Julia Anne 
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MASTER OF LAW AND TAXATION 
DEGREE CANDIDATES 1983 
ADAIR, Kenneth Jerome 
ANDERSON, Scott Douglas 
BRINKER, John Thomas 
CASEY, Michael James 
CHURCH, Robert Ray 
DAVENPORT, James Lewis 
ETHERIDGE, Vernon Alfred, Jr. 
FASHBAUGH, Howard Dilts, Jr. 
GLAZIER, Richard Lynn 
HANES, Ok-Hoo 
HOFFMAN, Eric George 
KATZ, Stuart Edward 
MILLER, Donna L. 
SYKES, Howard R., Jr. 
LANDMAN, Samuel Alan 
LANE, Edward Emerson, Jr. 
MAGNANT, Renee Janet 
OSBORNE, James Lee Edward 
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THOMPSON, Michael David 
EXERCISES FOR THE PRESENTATION 
OF DIPLOMAS 
Processional 
Welcome 	  Arthur E. Gary, Outgoing Student 
Bar Association President 
Invocation 	
 Professor Emeric Fischer 
Opening Remarks 	
 Dean Spong 
Presentation of Awards 	  Dean Spong 
Address to the Graduates 	  Ingrid M. Hillinger 
Presentation of Diplomas 	  Dean Spong 
Mr. Walck 
Mr. Williamson 
Closing Remarks 	  Dean Spong 
Benediction 	  Professor Emeric Fischer 
Recessional 
You are cordially invited to attend a reception given in honor of the graduates, 
their families and friends on the Lawn in front of the Hall immediately following 
the ceremony. 
Biographical Sketch of Professor Ingrid M. Hillinger 
Ingrid Hillinger is currently associate professor of law at the Marshall-
Wythe School of Law, teaching contracts and commercial law. She has pub-
lished several articles in the past year, which include: "Meet the New 
Juvenile and Domestic Relations Court," University of Richmond Law 
Review, Summer 1982; and "Equitable Distribution: Virginia Code Section 
20-107," which she co-authored, Virginia Bar Association Journal, Fall 
1982. She is also author of "The Merchant of 2-314: Who Needs Him?" 
which is to be published in the spring 1983 volume of the Hastings Law 
Journal. 
Professor Hillinger graduated from Barnard College in New York City in 
1968 with a B.A. in philosophy. She received her J.D. from the Marshall-
Wythe School of Law in 1976 and was admitted to the Virginia Bar that 
same year. 
In addition to teaching, she is currently working as an editor on Volume 
Five of the John Marshall Papers, which will focus on the years of 
Marshall's law practice. 
Professor Hillinger's husband, Michael, is a member of today's graduat-
ing class. 
Order of the Coif 
The Order of the Coif is an unincorporated national scholastic honor 
society in law. Its purpose, according to the Preamble of its Constitution, is 
"To foster a spirit of careful study and to mark in a fitting manner those 
who have attained a high grade of scholarship" in the study of law. 
The English Order of the Coif was the most ancient and one of the most 
honored institutions of the common law. Its origins possibly antedated the 
Norman Conquest and it continued in existence until near the end of the 
nineteenth century. For a long period of time, it was from Serjeants of the 
Coif alone that the English Judges were named. The American Order of the 
Coif originated with two law schools within the State of Illinois. Theta 
Kappa Nu was founded in 1902 at the University of Illinois and slowly 
grew to six chapters by 1910. Meantime a society having the same object of 
promoting scholarship among law students was organized at Northwestern 
University School of Law. Dean Wigmore is said to have suggested adoption 
of the designation, The Order of the Coif. In 1911, this society was merged 
into Theta Kappa Nu but with the name of the society altered to that that 
had been adopted at Northwestern. The year 1912 marked the start of the 
new organization under a national Constitution. 
On April 24, 1981, the Marshall-Wythe School of Law was granted a 
Charter in the Order of the Coif. Membership in the Order of the Coif is the 
highest academic honor a law student may achieve. It is equivalent to mem-
bership in Phi Beta Kappa for undergraduates, recognizing the scholastic 
achievement of students selected from the upper ten percent of their class. 
